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Date 
3/1/02 
3/1/02 
3/2/02 
3/2/02 
3/6/02 
3/6/02 
3/7 /02 
3/18/02 
3/18/02 
3/19/02 
3/19/02 
3/20/02 
3/22/02 
3/22/02 
3/28/02 
4/2/02 
4/2/02 
4/4/02 
4/5/02 
4/5/02 
4/6/02 
4/6/02 
4/8/02 
4/8/02 
4/10/02 
4/10/02 
4/15/02 
4/15/02 
4/16/02 
4/16/02 
4/17/02 
4/20/02 
4/20/02 
4/23/02 
4/23/02 
4/24/02 
4/26/02 
4/26/02 
4/27 /02 
4/27/02 
4/30/02 
4/30/02 
5/2/02 
5/2/02 
5/4/02 
Totals 
Opponent 
at Cumberland College 
at Cumberland College 
at Berea College 
at Berea College 
at *Shawnee State Univ. 
at *Shawnee State Univ. 
at University of Dayton 
vs Grace College 
at Embry-Riddle Univ. 
vs Grace College 
at Flagler College 
at southeastern College 
at Savannah College 
at Savannah College 
at Transylvania Univ. 
*St. Vincent College 
*St. Vincent College 
at Wittenberg Univ. 
at Indiana Tech 
at Indiana Tech 
at *Mt. Vernon Nazarene 
at *Mt. Vernon Nazarene 
Temple Baptist 
Temple Baptist 
*Malone College 
*Malone College 
at *Walsh university 
at *Walsh University 
*Point Park College 
*Point Park College 
at Morehead State Univ. 
at *Ohio Dominican 
at *Ohio Dominican 
at *Tiffin University 
at *Tiffin University 
Bluffton College 
*Geneva College 
*Geneva College 
*Urbana University 
*Urbana University 
vs Spring Arbor Univ. 
at Indiana Wesleyan 
at *Univ. of Rio Grande 
at *Univ. of Rio Grande 
Asbury College 
2002 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
Batting (All games) 
AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
26 1 5 1 
27 5 6 4 
34 6 9 5 
29 5 7 4 
29 6 6 4 
20 1 6 1 
34 3 8 2 
27 7 9 7 
24 1 6 0 
25 1 5 1 
23 0 2 0 
27 7 5 4 
27 7 6 5 
30 7 10 7 
33 18 16 15 
27 3 7 2 
24 5 7 4 
32 2 6 2 
24 1 5 1 
26 5 7 4 
23 1 5 1 
25 2 4 2 
25 11 9 6 
29 5 9 4 
21 4 5 4 
28 2 7 2 
27 2 6 2 
34 7 12 7 
22 1 4 0 
24 2 2 0 
36 6 11 6 
19 1 3 1 
22 0 2 0 
23 0 4 0 
27 5 6 4 
34 6 12 5 
24 0 3 0 
30 8 11 8 
43 1 7 1 
21 1 4 1 
27 6 8 6 
36 10 12 10 
28 2 6 2 
26 3 7 2 
32 16 15 16 
0 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 1 0 2 0 
0 1 0 1 0 
2 0 1 3 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 3 0 
2 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 3 0 
0 0 0 2 0 
0 0 1 8 0 
2 0 0 3 0 
3 0 0 4 0 
4 0 0 13 0 
1 0 0 1 0 
3 0 1 2 0 
2 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 2 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
3 1 0 2 1 
2 0 0 2 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
2 0 0 3 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
3 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 
2 0 1 2 0 
4 0 0 2 1 
0 0 0 3 0 
1 0 1 2 0 
4 1 0 2 0 
2 0 0 3 0 
2 0 1 3 0 
7 0 0 7 0 
2 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 
3 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 
0 0 0 0 2 
1 0 0 0 0 
2 2 2 0 0 
0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 
3 2 0 0 1 
2 0 1 0 l 
0 0 2 1 2 
0 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 2 0 1 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
1 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 2 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 2 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 1 1 0 
0 1 1 0 0 
2 0 0 1 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
3 0 2 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 
2 0 2 0 3 
0 9 
2 3 
0 2 
0 6 
0 4 
1 5 
1 7 
0 2 
2 6 
1 1 
0 10 
0 8 
0 4 
1 7 
2 2 
0 3 
1 0 
0 3 
2 1 
1 4 
0 4 
0 6 
0 1 
0 1 
1 6 
0 10 
1 3 
0 6 
1 6 
1 7 
1 10 
1 3 
0 9 
0 6 
0 6 
0 2 
0 4 
1 3 
1 6 
2 4 
1 2 
0 2 
1 1 
1 2 
0 2 
PO A E 
18 7 
18 7 
19 3 
21 11 
18 13 
14 6 
24 11 
21 9 
18 5 
10 0 
18 5 
21 10 
21 10 
21 8 
21 12 
21 5 
21 6 
24 10 
18 13 
18 10 
15 6 
21 8 
15 4 
21 10 
21 5 
21 12 
18 8 
20 5 
18 12 
21 11 
24 7 
12 4 
18 7 
15 5 
18 4 
27 11 
21 3 
21 12 
36 13 
21 10 
21 4 
23 11 
18 5 
18 10 
21 5 
0 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
0 
2 
2 
3 
1 
7 
l 
0 
2 
2 
0 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
2 
3 
0 
2 
1 
3 
3 
3 
l 
Avg 
.192 
.208 
,230 
.233 
.228 
.236 
.236 
.248 
.248 
.244 
.232 
.228 
.227 
.236 
.255 
.256 
.258 
.253 
.251 
.252 
.250 
.247 
.251 
.254 
.253 
.253 
.252 
. 257 
.254 
.249 
.252 
.250 
.246 
.244 
.243 
.247 
.244 
.248 
.244 
.243 
.245 
.247 
.247 
.247 
.253 
1234 193 312 163 66 4 11 93 2 35 15 31 12 15 27 199 898 361 87 . 253 
Date 
3/1/02 
3/1/02 
3/2/02 
3/2/02 
3/6/02 
3/6/02 
3/7/02 
3/18/02 
3/18/02 
3/19/02 
3/19/02 
3/20/02 
3/22/02 
3/22/02 
3/28/02 
4/2/02 
4/2/02 
4/4/02 
4/5/02 
4/5/02 
4/6/02 
4/6/02 
4/8/02 
4/8/02 
4/10/02 
4/10/02 
4/15/02 
4/15/02 
4/16/02 
4/16/02 
4/17 /02 
4/20/02 
4/20/02 
4/23/02 
4/23/02 
4/24/02 
4/26/02 
4/26/02 
4/27/02 
4/27/02 
4/30/02 
4/30/02 
5/2/02 
5/2/02 
5/4/02 
Totals 
Opponent 
at cumberland College 
at CW!lberland College 
at Berea College 
at Berea College 
at *Shawnee State Univ. 
at *Shawnee State Univ. 
at university of Dayton 
vs Grace College 
at Embry-Riddle Univ. 
vs Grace College 
at Flagler College 
at Southeastern College 
at Savannah College 
at savannah College 
at Transylvania univ. 
*St. Vincent College 
*St. Vincent College 
at Wittenberg Univ. 
at Indiana Tech 
at Indiana Tech 
at *Mt. Vernon Nazarene 
at *Mt. Vernon Nazarene 
Temple Baptist 
Temple Baptist 
*Malone College 
*Malone College 
at *Walsh University 
at *Walsh University 
*Point Park College 
*Point Park College 
at Morehead State univ. 
at *Ohio Dominican 
at *Ohio Dominican 
at *Tiffin University 
at *Tiffin University 
Bluffton College 
*Geneva College 
*Geneva College 
*Urbana University 
*Urbana university 
vs Spring Arbor Univ. 
at Indiana Wesleyan 
at *Univ. of Rio Grande 
at *Univ. of Rio Grande 
Asbury College 
*=Conference game 
2002 Cedarville University Baseball 
Team Game-by-Game for Cedarville univ. (FINAL) 
Pitching (All games) 
IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score 
6.0 
6.0 
6.1 
7.0 
6.0 
4.2 
8.0 
7.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
9 8 
13 12 
8 7 
2 1 
11 11 
13 11 
8 9 
8 5 
13 17 
9 3 
9 13 
4 3 
6 4 
7 6 
6 1 
7.0 15 
7.0 7 
8.0 13 
6.0 5 
6.0 10 
5.0 17 
7 .o 6 
5.0 1 
7.0 4 
7 .0 3 
7.0 7 
6.0 12 
6.2 10 
6.0 10 
7.0 4 
8.0 12 
4.0 14 
6.0 8 
5.0 10 
6.0 14 
9.0 2 
7.0 5 
7 .o 13 
12.0 5 
7.0 2 
7.0 7 
7.2 11 
6.0 11 
6.0 6 
7.0 5 
9 
3 
8 
2 
7 
11 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
8 
11 
9 
16 
11 
5 
10 
13 
2 
6 
10 
0 
2 
3 
11 
6 
4 
2 
8 
12 
4 
0 
10 
10 
5 
2 
15 
1 
8 
0 
3 
3 
1 
5 
3 
6 
l 
3 
11 
1 
0 
l 
1 
3 
3 
6 
9 
4 
16 
11 
4 
7 
10 
2 
3 
8 
0 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
5 
8 
3 
1 
5 
1 
5 
6 
7 
1 
5 
8 
0 
4 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
3 
1 
1 
2 
4 
7 
7 
6 
2 
2 
6 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
l 
8 
3 
4 
l 
4 
2 
8 
5 
1 
5 
3 
4 
6 
5 
6 
7 
3 
4 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
6 
10 
7 
7 
6 
2 
4 
2 
5 
7 
2 
2 
2 
5 
12 
13 
3 
7 
4 
9 
6 
3 
4 
6 
2 0 l 
4 0 1 
3 1 1 
0 0 0 
4 1 3 
8 0 0 
1 1 2 
3 0 0 
4 1 2 
0 1 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 l 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
l O 0 
3 0 0 
2 1 0 
2 0 0 
6 0 3 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 l 
0 0 0 
l l 0 
3 0 0 
2 0 2 
0 0 l 
1 0 0 
3 1 4 
0 l 5 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 0 
0 0 0 
1 0 l 
5 1 1 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 l 
l O 1 
6 0 0 
0 0 1 
1 0 0 
2 1 4 l 
2 0 2 1 
0 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 0 1 
l l 0 0 
4 0 6 0 
1 0 0 0 
3 l 2 0 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 3 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
l 0 
l 0 
1 0 
2 0 
3 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 1 
2 0 
1 0 
1 1 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 l 
0 0 
0 1 
1 0 
l 0 
0 0 
0 0 
3 2 
1 1 
1 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
2 0 
3 0 
2 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 2 
3 0 
0 1-8 
0 5-12 
1 6-7 
0 5-1 
0 6-11 
0 1-11 
0 3-9 
0 7-5 
0 1-17 
0 1-3 
0 0-13 
0 7-3 
0 7-4 
0 7-6 
0 18-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-9 
5-3 
2-8 
1-2 
5-7 
1-11 
2-1 
11-1 
5-1 
4-1 
2-4 
2-10 
7-8 
1-11 
2-9 
6-16 
1-11 
0-5 
0-10 
5-13 
6-2 
0-6 
8-10 
1-0 
1-2 
6-3 
10-11 
2-6 
3-4 
16-2 
W-L SV ERA 
0-1 0 12.00 
0-2 0 15.00 
0-3 0 11. 78 
1-3 0 8.53 
1-4 0 9.77 
1-5 0 11. 00 
1-6 0 10.02 
2-6 1 9.00 
2-7 1 10.42 
2-8 1 9.57 
2-9 1 9.78 
3-9 1 8.88 
4-9 2 8.46 
5-9 3 8.10 
6-9 3 7.61 
6-10 3 
7-10 4 
7-11 4 
7-12 4 
7-13 4 
7-14 4 
8-14 4 
9-14 4 
10-14 4 
11-14 5 
11-15 5 
11-16 5 
11-17 5 
11-18 5 
11-19 5 
11-20 5 
11-21 5 
11-22 5 
11-23 5 
11-24 5 
12-24 6 
12-25 6 
12-26 6 
13-26 6 
13-27 6 
14-27 7 
14-28 7 
14-29 7 
14-30 7 
15-30 7 
7.53 
7.30 
7.26 
6.98 
6.87 
7.35 
7.05 
6.81 
6.56 
6.33 
6.23 
6.17 
6.24 
6.47 
6.43 
6.88 
7.23 
7.19 
7.32 
7.52 
7 .31 
7.21 
7.30 
6.96 
6.81 
6. 70 
6. 74 
6. 76 
6.68 
6.55 
299.1 375 298 218 148 214 86 12 32 41 6 47 17 1 193-298 15-30 7 6.55 
